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(MMÜ DE VÎ OS \ 
S U S C R I P C I O N 
E u las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse e l pajro personalmente , ó en o t ro ca-
so enviando l ib ranza ó l e t ra de fáci l cobro 
a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CHÓ.MCA DE VINOS 
Y CEMKALES. _ 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna otra clafft. 
P R I í C I ü S : 6 pesetas semestre en toda Es -
p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a CuÓMCA DE 
VINOS Y CKBEALES cuen ta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el p e r i ó d i c o a g r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n eu K s p a ñ a , por c u -
yo m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insect ic idas , etc., etc , pue-
den prometerse u n é x i t o sa t isfactor io de l a 
p u b l i c i d a d en l a ÓRÓNÍCA. 
Pago adelantado. 
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Granja vitícola práctica 
Estudio acerca de la época de la bro-
tacion y floración de las cepas euro-
peas en 1891. 
La primera cepa que brotó fué el Pre-
coz eu 28 de Marzo, y la últ ima la Mata-
rona eu 21 de Abr i l . De manera que des-
de que empezaron á brotar las cepas de 
la Granja hasta que concluyeron, media-
ron veinticuatro días. Diferencia que ha 
de tenor muy en cuenta el agricultor, 
pues le interesa en alto grado saber las 
varié lades que adelantan ó retrasan la 
vegetación. 
Veamos el orden de brotación: Precoz, 
28 Marzo; Moscatel pequeño, 1.° Abri l ; 
Pineau noir, 5 Abr i l ; Pansal ó Cartuixñ, 
el 6; Pansal dorado, el 7; Esquichagós, el 
8; Boval, Chasselas, el 9; Moscatel de pa-
rra, Fonollera, San Jaime, Tintorero h í -
brido, Alicantino, Valenciano, Malvasía 
rosa. Moscatel dorado, el 10; Verdiell, 
Sumoy blanco, Malvasía de parra, Pare-
Hada, el 11; Picapoll ros, Cabernette, Ma-
taró del Gueato, Cruixent, üllerol, Mal-
vasía común, el 12; Planta negra. Uva 
fresa, Puden, Ojo de liebre. Garnacha 
roja, Picapoll del Catllar, Garnacha blan-
ca, Macabeo, el 13; Vrema negra, Garna-
cha tintorera, Bellcarech, Magdalena, 
Mataré común, Ilibot, Garnacha negra, 
Picapoll común, Pampol Girat, Trapat 
precoz, Trapat blanco. Palomino, Sulta-
nina, Sumoy alicantino, San Juan, Pedro 
Jiménez, Escañavella, Moscatel pasa,Mo-
llet y Planta de Angort, el 14; Lladonés, 
Puncho fort, Morastell, Planta bona, Tra-
pat común. Planta valenciana, Mansella, 
Triple productor, Pampol rodó, Palop, Ca-
rrega sumé, Llenatinajas, Trovat, Pica-
poll blanco, el 15; Miguel de Arcos, Mo-
renillo, Roigáis, Colorado, Bellma, Mo-
ros, Snmoy negro. Cariñena, Salsench, 
Castellá, el 16; Botella!, Roig-et, Tarrago-
nius, Boval de Benicarló, Boval común, 
Grumet de parra, Mollaret, Matavells, el 
17; Pota de Gall, el 18; Matarona, el 21. 
Hay que anotar que todas las cepas tie-
nen la misma edad, nueve años, están 
plantadas en un mismo terreno, en igual 
dirección y distancia, disfrutan de idénti-
cas chvunstahcias climatológicas, la poda 
y Las labores se verificaron al mismo tiem-
po, de manera que el adelantar ó retrasar 
la vegetación ha dependido de la clase de 
las cepas. 
Examinemos la florescencia: la primera 
cepa que floreció fué el Precoz 15 de Ma-
yo, y las úl t imas el Triple productor, el 
Grumet de parra, Mollaret y Carrega sumé 
en 9 de Junio. Desde que empezaron á 
florecer las cepas de la Granja hasta que 
concluyeron mediaron 25 días. No olviden 
este dato los agricultores, por ser de mu-
chísima importancia, pues prueba que 
unas cepas necesitan más calor que otras. 
Veamos el orden de florescencia: Pre-
coz (cepa francesa), 15 Mayo; Cabernet 
-(francés), el 22; Uva fresa, Puden, Pineau 
de la Borgoña, el 23; Planta de Angort y 
Palomino, el 28; Garnacha tintorera, el 
29; Magdalena, Picapoll común, Pedro Ji-
ménez, el 30; Chasselas, Moscatel dorado, 
el 31; Picapoll ros, Planta valenciana, 
Mansella, Moscatel pequeño, el 1.° de Ju-
nto; Vrema negra, Malvasía rosa, Bellca-
rech, Ojo de liebre, Sumoy alicantino, 
Macabeo, Moscatel pasa, Pansal dorado, 
el 2; Planta negra, Punchó fort, Garna-
cha negra, Garnacha roja, Alicantino, 
Malvasía común, Pansal ó Cartuixá, el 3; 
Botellal, Tarragonins, Lladonés, Tintore-
ro híbrido. Mataré del Gueato, Morastrell, 
Cariñena, Planta bona, Cruixent, Trepat 
gordo. Moscatel de parra, Moscatel de 
pasa, Sultanina, San Juan, Boval, Fono-
llera, San Jaime, Castellá, Garnacha blan-
ca, Matavells, Esquichagos, Picapoll blan-
co, Verdiell, Sumoy blanco, el 4; Miguel 
de Arcos, Morenillo, Colorado, Bellma, 
Mataró común, Sumoy negro, Ribot, Pi-
capoll del Catllar, Salsench, Pampol rodó, 
Trapat blanco, Valenciano, el 5; Boval 
de Benicarló, Palop ó Trovat, Pota de 
Gall, Malvasía de parra, Parellada y Es-
cañavella, el 6; Matarona, Pampol girat, 
Trapat precoz, Trapat común, Roiget, 
Llenatinajas, Mollet, el 7; Roijals, Moros, 
Boval común, Ullerol, el 8; Triple pro-
ductor, Grumet de parra, Mollaret, Carre-
ga sumé, el 9. Nótase que las cepas fran-
cesas florecen mucho antes que las espa-
ñolas. 
El tiempo que invirtieron las cepas 
para i r de la brotación á la florescencia 
fué de 40 días como mínimum y de 58 
como máximum; de manera que unas ce-
pas necesitaron 18 días más que otras de 
vegetación para florecer. 
Necesitaron 40 días de vegetación para 
florecer, Cabernette, Puden y Uva fresa; 
44, Palomino y Planta de Angort; 45, 
Malvasía rosa y Garnacha tintorera; 46, 
Magdalena, Picapoll común y Pedro J i -
ménez; 47, Matarona; 48, Picapoll ros, 
Pineau noir, Tarragonius, Moscatel de 
pasa y precoz; 49, Vrema negra. Planta 
negra, Colorado, Bellcarech, Punchó fort, 
Cariñena, Mansella y Pota de Gall; 50, 
Botellal, Miguel de Arcos, Morenillo, 
Bellma, Morastrell, Boval de Benicarló, 
Garnacha negra, Planta bona, Salsench, 
Macabeo, Malvasía común y Picapoll 
blanco; 51, Roiget, Rojals, Sumoy negro, 
Garnacha roja, Cruixent, Castellá, Trapat 
gordo. Moscatel dorado, Pampol rodó y 
Moscatel pequeño; 52, Lladonés, B ^val 
común. Planta valenciana, Chacellas, Ma-
tavells, Trapat blanco; 53, Mores, Mataró 
común, Ribot, Picapoll del Catllar, Trapat 
común, Sultanina, Sumoy alicantino, San 
Juan, Grumet de parra, Mollaret, Llena-
tinajas y Escañavella; 54, Ojo de liebre, 
Pampol girat, Trapat precoz, Garnacha 
blanca. Alicantino, Mollet, Verdiell y Su-
moy blanco; 55, Mataró del Gueato, T r i -
ple productor, Fonollera, San Jaime, Ca-
rrega sumé y Malvasía de parra; 56, Bo-
val, Valenciano, Pansal dorado y Pare-
llada; 57, Tintorero híbrido. Moscatel de 
parra, üllerol, Palop ó Trovat y Esqui-
chagós; 58, Pansal ó Cartuixá. 
El plazo que media de la brotación á la 
floración no siempre es el mismo, pues 
esto depende de las variaciones meteoro-
lógicas, y en especial de la temperatura. 
Lo notable es que en el año actual haya 
habido una diferencia entre las cepas de 
24 días en la brotación, 25 en la flores-
cencia, y para llegar á ésta, necesitar 
unas 18 días de vegetación más que otras. 
De este estudio pueden los agricultores 
sacar una lección muy provechosa, y es 
la de pensar y meditar mucho antes de 
hacer una plantación; pues necesitando 
unas cepas más calor que otras, han de 
saber, dadas las condiciones climatológi-
cas, cuáles irán mejor en la localidad. 
Las cepas de la Granja tuvieron un i n -
vieaaio seco y friísimo, pues llegó en 
Enero ,á descender la temperatura á 9o 
bajo 0; la primavera ha sido muy húme -
da, habiéndose cumplido el adagio: «In-
vierno seco, primavera húmeda». 
Tarragona 11 de Junio de 1891.—El 
Diputado Delegado, Antomo de Magr iñá . 
La miseria en toda España 
Escribe E l Liberal de anoche un ar-
tículo bajo el tema La miseria en Aragón. 
¿Creerá el colega madrileño que es mayor 
que la de cualquier otra región de Espa-
ña? ¡Cuán tristemente se equivoca en-
tonce.-! 
Grande es, no lo ignoramos, la penuria 
á que han venido vastas comarcas de 
aquel antiguo reino; mas debe entender 
el mencionado diario que no es un ápice 
menor la que pesa sobro tantas otras que 
están ya bordeando los límites de la últ i-
ma catástrofe. 
Cuantas causas de despoblación, de 
empobrecimiento y de ruina apunta E l 
Liberal en su breve artículo, y otras mu-
chas, obran lo mismo sobre Aragón que 
sobre Castilla, sobre Andalucía que sobre 
Extremadura, sobre no pocas provincias 
de Levante que sobre otras del Norte. 
Y aun el estado agudís imo del mal 
tampoco es fenómeno privativo de Ara-
gón . Sin ir más lejos, ¿cuándo se ha visto 
en Valladolid, en época como la presente, 
el número inmenso de obreros sin traba-
jo que pulula por las calles y aun acude 
á las casas particulares en demanda de 
trabajo ó de un socorro perentorio para 
llevar pan á sus hambrientas familias? 
Nunca. En el propio inolvidable año 
de 1868 había en pleno mes de Junio me-
nos hombres jóvenes, robustos, hábiles 
para el trabajo y deseosos de trabajar, 
buscando un jornal sin encontrarlo. ¡Como 
que es posib e que muy pronto nuestras 
autoridades tengan que ocuparse en ata-
jar de alguna manera este hecho lamen-
table! 
¿Pues qué se les había figurado á los 
políticos de la villa y corte? ¿Acaso es de 
ahora el que la prensa de provincias, esa 
prensa que tiene constantemente ante su 
vista el espectáculo del país desnudo y 
sin disfraces, venga anunciando los tiem-
pos en que al fin nos entramos á toda 
vela, y con la rapidez espantosa de la 
nave que va á estrellarse entre las rocas, 
arrebatada por las rompientes? 
Ya verán, ya verán esos políticos, eter-
namente teóricos, esos economistas de 
escuela, cuán nuevo espectáculo es decla-
rarse con estrépito pavoroso el hundi-
miento y la bancarrota de esta oprimida 
nación al día sig'uiente de contar ellos el 
papel del Estado á 76 en teros y 7 décimas, 
de calcular estadísticas con la mar de mi-
llones de aumento en el comercio inte-
rior, exterior y otras mani/estaciones de 
la riqueza pública, y de escribir artícu-
los (¡qué sarcasmo!) como el de 3W Gloóo 
de ayer, en el que se prueba que España 
camina á la cabeza del progreso demo-
crático, que somos un verdadero modelo, 
y que ya no tenemos que hacer sino sen-
tarnos á descansar de la inmensa labor 
realizada y recoger la abundante cosecha 
que se nos prepara. 
Es posible que los tales políticos se den 
por sorprendidos del fenómeno, ¡ellos tan 
sabios, tan graves, tan enterados de todo! 
Pero no será porque los humildes, los 
obscuros, los insignificantes no se lo ve-
nimos anunciando desde hace mucho 
tiempo. 
Aun cuando, al engañarse tan cruel-
mente, habrán cumplido con la ley gene-
ral de todos los poderes en época de las 
grandes crisis históricas, que ellos son los 
últimos en enterarse. 
Y poder por poder, ¿qué más da un rey 
absoluto que una oligarquía despótica? 
Que eso, y no más que eso, una oligar-
quía, es lo que manda hoy en España, 
pese á todos los incomprensibles optimis-
mos democráticos del Sr. Castelar. 
Y entre tanto, conste una vez más que 
no es sólo sobre Aragón, sino sobre Espa-
ña entera, donde la miseria más espanto-
sa se cierne, amenazando acabar con los 
últimos restos de la ya exhausta vida na-
cional. 
Y conste que el hundimiento y la ban-
carrota de la nación entera llaman ya á 
nuestras puertas, para ponernos de un mo-
mento á otro al nivel de Portugal y Bue-
nos Aires. ¡Dos pueblos que se mueren! 
(De L a L ibe r t ad , de V a l l a d o l i d . ) 
Cotización de vinos nuevos 
A n d a l u c í a . — A l m o u t e y Rociaua, de 9 á 10 
reales la arroba de IS l i t ros ; B o n a r é a , de 10 á 
11 I d ; L a Palma, á 14 i d . para el consumo l o -
cal; Hue lva , á 9,50 la arroba de 16 l i t ro s ; C a -
bra, á 12 i d . ; Osuna, á 16; A g u i l a r de la F r o n -
tera, á 22; Sevi l la , de 11 á 12; Autequera, á 16; 
V é l e z - I v a b i o , 14 ¿l 18; Rus , a 13; Carcabuey, 
á 12. 
A r a g ó ? i . — M o r a t a de J a l ó n , de 15 á 22 pese-
tas el alquez( 119 l i t ros) ; A i u z ó n , de 25 á 27,50; 
Cosuenda, á 19; E l Pozuelo, de 20 á 24; Ateca, 
á 17; V i l l a r r o y a de la Sierra, de 17 á 18; D a r o -
ca, de 16 á 17; A lhama , de 16 á 17; Va ldehor -
na, á 17; A u i ñ ó n , de 15 á 17; Encinacorba, de 
16 á 18; Jarque, á 18; Orcajo, á 15; Ibdes, de 
15 á 15,50; Barbastro, á 45 pesetas el n i e t r o ( l 6 0 
l i t r o s ) ; Estercuel, á 5,25 reales el c á n t a r o (11 
l i t r o s ) ; C r i v i l l é u , á 5 i d . ; O v ó n , á 5,50; M o u -
t a l b á n , de 6,50á 7; Calaceite, de 6 á 8 los 10,75 
l i t r o s ; Biuaced, de 5 á 6 el decal i t ro . 
Cas t i l la l a Nueva .—Daimie l , á 9 reales arro-
ba (16 l i t ros ) los blancos, y á 9,50 los t in tos ; 
Manzanares, á 11 y á 13 respectivamente; Ga-
r r i ó n de Galatrava, á 10 y á 11; V a l d e p e ñ a s , de 
12 á 13 y de 14 á. 15; Talavera de l a Reina , á 
14 y á 18; Puebla de Don Fadr ique , de 7 á 8 y 
de 9 á 10; Campo de Cr ip tana , á 7 los t in tos ; 
Herencia, de 8,50 á 9; A l m o r o x , de 9 á 9,60; 
Fuensalida, de 10 á 11; San M a r t í n del R í o , 
de 9 á 10; Torre de Esteban H a m b r á n , de 10,50 
á 1 1 ; Va lmojado , de 11 á 11,50; Br ihuega , de 
10 á 12; I l l ana , á 11; M o l i n a , á 14; A r g a u d ^ 
de 15 á 16; C h i n c h ó n , de 15 á 16; L o s N a v a l -
morales, á 18; Ceuicieutos, á 9; Fresno de T o -
rote, á 16; C a m a m a de Esteruela, á 18; 7 i l l a -
r r u b i a de los Ojos, á 10; V i l l a n u e v a de A l c a r -
dete, de 8 á 8,25; G r a n á t u l a , á 9; Jadraque, á 
16; M é n t r i d a , á 12. 
Cast i l la l a F t« ;a . — Sieteiglesias, de 13 á 14 
reales el c á n t a r o (16 l i t ros) los blancos y á 12,25 
los t in tos ; Tude la del Duero , á 11 y á 12 res-
pectivamente; Tordesil las, de 11 á 13 y á 13; Ca-
cabelos, á 14 y á 18; L a Seca, de 12 á 13 y á 13; 
Rueda, á 12,50 los blancos; Peñaf ie l , á 12 los 
t in tos ; T o r o , de 15 á 17 i dem; Hoyos de P i n a -
res, F u e n t e c é u , C a r r i ó n de los Condes. L e m a 
y Q u i n t a n a del P i d i ó , á 10; L a A g u i l e r a , do 
9,50 á 10; L a Orra , G u m i e l del Mercado, S o t i -
11o de la R i á e r a , Fermoselle y V a l o r í a l a Buena, 
á 11; A r a n d a de Duero , de 13,50 á 14; O l m e d i -
11o, á 9; Cebreros, á 11; Corrales, á 12; Alaejos, 
de 12 á 13. ' 
Cato/ÍÍ/la.—Sitges, de 18 á 20 pesetas la car-
ga (121,60 l i t ros ) los t i n tos ; Santa B á r b a r a , de 
17 á 20 idem; San Sa turn ino de Noya , á 16; 
Porrera, de 27,50 á 32,50; Veudre l l , de 17 a 20 
y 13 á 15, s e g ú n l a clase; Va l l s . de 18 á 2 1 , 13 
á 16 y 8 á 11; P i é r o l a , á 20; Gauet de M a r , de 
30 á 32; Secuita, de 18 á 2 1 ; Tarragona, de 24 
á 32 los Pr iora to , 18 á 22 los de V e u d r e l l y de 
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16 á 22 los de Mou tb l anch ; Reus, de 28 á 33 los 
Pr iora to superiores, 18 á 23 los del Campo, 16 á 
20 los de la (jonca y 20 á 28 los Bajos Pr io ra to . 
Ex t r emadura . — Almendra le jo , de 8 á 9 rea-
les arroba (i6,64 l i t ros ) los t i n to s y de 9 á 10 
los blancos; M o n t i j o , á 12 los t i n t o s y los b l a n -
cos; Vi l laf ranea de los Barros, de 9 á 10 los t i n -
tos; V i l l auueva de la Serena, de 11 á 14 los t i n -
tos y de 12 á 15 los blancos; M e d e l l í n , de 12 á 
13 los t in tos ; H e r v á s . á 11; Aldeanueva de l Ca-
mino , á U . 
Gal ic ia —Orense, á 35 pesetas el moyo (8 
c á n t a r o s de 16,50 l i t ros) los t i n to s ; Barco de 
Valdeorras, de 16 á 18 rs. el c á n t a r o . 
M u r c i a . — B u l l a s , de 12 á 13 pesetas el hecto-
l i t r o los t i n tos ; C a s a s - I b á ñ e z . de 6 á 8 reales l a 
arroba (16 l i t ros ) ; Casas de Ves, á 10; Mahora, 
de 6 á 7; Tarazona, de 9 á 10. 
Navar ra .—Berb inzana , á 9 reales e l c á n t a r o 
(11,77 l i t ros ) los t in tos ; Puente la f l e i u a , de 
8,50 á 9.50; Obanos, de 8 á 10; Carcast i l lo, á 
7; M e u d i g o r r í a , de 8,50 á 10; Tafa l la . de 9 á 10; 
O t e í z a , de 8 á 9: Cortes, de 6 á 8; Azagra. á 
10; Caparroso, á 9; L e r í n , de 9 á 10; L a Sola-
na, de 8,50 á 9; Tude la , Cascante y F i t e ro , de 
8 á 8,50 reales el decali tro. 
R i o j a s . — A u t o l , de 15 á 16 reales l a c á n t a r a 
(16,04 l i t ros) los t i n to s ; A l fa ro , de 12 á 17; San 
Asensio, de 12 á 16; O l l a u r i , de 17 á 19; Ce-
nicero, de 17 á 18; Q i m i l e o , de 17 á 19; Cuz-
cur r i t a , de 12 á 15; Rodezno, de 16 á 18; F o n -
zaleche, á 12; L a g u n i l l a , de 10 á 10,50; A l e -
sanco, C o r d o v í n y Azofra, de 12 á 14; E l V i l l a r 
de Arnedo , á 12; Aruedo, á 11; San Vicente, 
de 12 á 20. 
Valencia.—Sagunto, de 6 á 8 reales el deca-
l i t r o los t in tos ; B u ñ o l , de 4 á 6; Cheste, de 4 á 
7; Y á t o v a , de 4 á 5; M o n ó v a r , á 8 el c á n t a r o 
(11 l i t ro s ) ; A lba ida , de 5 á 7; A g u l l e n t . de 5 á 
6,50; Castalia, de 7 á 8; Bocairente, de 4 á 5; 
Agres, de 5 á 6,25; Sax, de 13 á 14 la arroba 
(17,60 l i t ro s ) . 
Exposición vili-vinicola 
de Cariñena ( i) 
A r t . 9.° Todos los e n v í o s d e b e r á n i r acom-
p a ñ a d o s de dos facturas, conteniendo el n o m -
bre y apel l ido del expositor ó la firma social, 
su d o m i c i l i o , n ú m e r o y peso de las cajas ó pa -
quetes, y una d e s c r i p c i ó n de los objetos r e m i t i -
dos. L a C á m a r a de Comercio s u m i n i s t r a r á mo-
delos de dichas facturas á los expositores que 
las pidiesen, d i r i g i é n d o s e a l Presidente de la 
mi sma . 
A r t . 10. A todo expositor, a l t i e m p o de 
presentar, ya por s í , ó por medio de u n encar-
gado especial, el objeto ú objetos que á la E x -
p o s i c i ó n destinare, se le e n t r e g a r á recibo, que 
le s e r v i r á de resguardo para poder recogerlos 
cuando a q u é l l a t e rmine . 
A r t . 11. S i n permiso de la J u n t a ejecutiva, 
no p o d r á n los expositores, mientras dure la E x -
pos ic ión , cambiar , vender n i re t i ra r los objetos 
expuestos. 
A r t . 12. Para ensayo de los ins t rumentos ó 
m á q u i n a s a g r í c o l a s que la Junta ejecutiva cre-
yese necesario experimentar á ins tancia de sus 
respectivos d u e ñ o s , se d i s p o n d r á u n campo de 
experiencias con las condiciones necesarias al 
efecto. 
A r t . 13. Los expositores t e n d r á n entrada en 
la E x p o s i c i ó n cuantas veces qu ie ran vis i tar la , 
s u j e t á n d o s e á las reglas que dicte la J u n t a eje-
cu t iva . 
A t t . 14. L o s expositores p o d r á n tener de-
pendientes ó representantes aceptados por la 
J u n t a para cuidar de los objetos expuestos y 
dar á los concurrentes las explicaciones necesa-
rias, pero siempre s u j e t á n d o s e á las prescr ip-
ciones de la J u n t a e jecut iva. 
A r t . 15. L a J u n t a ejecutiva, de acuerdo con 
las autoridades locales, a d o p t a r á todas las pre-
cauciones para i m p e d i r incendios y proteger la 
prop iedad dentro de la E x p o s i c i ó n , pero no res-
ponde de las p é r d i d a s ó perj uicios que contra 
su vo lun tad , y á pesar de su di l igencia , exper i -
menten los expositores. 
A r t . 16. Te rminada l a E x p o s i c i ó n , los ex-
positores ó sus encargados r e c o g e r á n los objetos 
expuestos, mediante la d e v o l u c i ó n del recibo 
ta lonar io de que se t ra ta en el a r t . 10. 
S i pasados quince d í a s d e s p u é s de te rminada 
la E x p o s i c i ó n no hubieran sido recogidos los 
objetos por sus respectivos d u e ñ o s ó encarga-
dos, la J u n t a ejecutiva los r e t i r a r á y almacena-
r á de cuenta y riesgo de sus d u e ñ o s . 
T r e i n t a d í a s d e s p u é s p r o c e d e r á á la venta en 
p ú b l i c a subasta, reservando por espacio de tres 
meses el producto de la venta. Pasado este p l a -
zo, se d e s t i n a r á á u n objeto benéf ico . 
A r t . 17. D u r a n t e el p e r í o d o en que perma-
nezca abier ta l a E x p o s i c i ó n , n o p o d r á sacarse 
copia n i d ibu jo alguno de los objetos expuestos, 
s in permiso escrito y firmado por e l d u e ñ o ex-
ponente y por el Presidente de la J u n t a ejecu-
t i v a . 
A r t . 18. U n Jurado compuesto de 15 i n -
d iv iduos , h a r á la cal i f icación de los objetos. 
Dos i n d i v i d u o s del Jurado s e r á n nombrados 
por la C á m a r a of icial del Comercio y de la I n -
dus t r ia de Zaragoza; otros dos por la C á m a r a 
a g r í c o l a ; otros dos por el Consejo p r o v i n c i a l de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio; tres por l a 
E x c e l e n t í s i m a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , y los seis 
restantes por l a J u n t a ejecutiva, l a cual p r o c u -
r a r á que tengan r e p r e s e n t a c i ó n los agr icul tores 
del Campo de C a r i ñ e n a . 
Estos nombramientos d e b e r á n estar acorda-
dos el d í a en que la E x p o s i c i ó n se inaugure , y 
el Jurado, en l a p r imera ses ión que celebre, ele-
g i r á su Presidente. 
A r t . 19. Los premios que se ad jud iquen á 
los exitositores c o n s i s t i r á n en d ip lomas de h o -
nor. Los que se den á los g a ñ a n e s ó c u l t i v a d o -
res que m á s se di.stingan en el buen manejo de 
los ins t rumentos ó mecanismos, c o n s i s t i r á n en 
m e t á l i c o , por valor de 20 á 30 pesetas. E l J u r a -
do t e n d r á la facul tad de fijar el n ú m e r o y esta-
blecer las clases de los dip lomas que hayan de 
adjudicarse, a s í como las cantidades que se den 
en concepto de premios, teniendo como l í m i t e 
m á x i m o la c o n s i g n a c i ó n del presupuesto. 
P o d r á ad judicar premios honor í f i cos extraor-
dinarios de conjunto, si se presentaren colec-
ciones completas de ins t rumentos y m á q u i n a s 
dedicados a l laboreo de las vides y á l a fabr ica-
ción y c o n s e r v a c i ó n de los vinos, y de sus p r o -
ductos derivados. 
A r t . 20. Los expositores se s o m e t e r á n á t o -
das las disposiciones que dicte l a J u n t a ejecu-
t i v a para e l buen orden de la E x p o s i c i ó n . 
Zaragoza 20 de Mayo de 1891.—Por la J u n t a 
e jecut iva .—El Presidente, Jo sé M o n t a ñ é s . — E l 
Secretario, José J i m é n e z . — Por l a S e c c i ó n de 
obras: Pedro Pel la , Presidente; M a n u d Gaydn, 
José Carneo, F e r m í n Tejero, alcalde de Tobed, 
Alcalde de Villanueva, Vocales.—Por la S e c c i ó n 
de Hacienda; Miguel C a s t á n , Presidente, A l c a l -
de de C a r i ñ e n a , Alcalde de Longares; Alcalde 
de Encinacorba, Alcalde de Codos, M a r i a n o A r -
cil lero, J u l i á n D í a z , Francisco Fuentes, José 
Valero, Vocales. —Por la S e c c i ó n de Gobierno: 
Galo S á i n z , Presidente; Alcalde de Almonac id , 
Alcalde de Tosos, J o s é Ibáñez , T o m á s Loreute, 
Blas Muñoz , Pedro C e b r i á n , Fulgencio Sancho, 
Segundo Franco, José Ruiz, Vocales. 
(1) V é a s e e l n ú m . 1.402. 
Estación Enotécnica de España 
en Burdeos 
Las l l uv i a s persistentes que re inan desde 
hace m á s de u n mes preocupan seriamente á los 
v i t i cu l to res , que temen por el é x i t o de l a cose-
cha; por otra parte, el t i empo h ú m e d o y cal ien-
te favorece el desarrollo de las enfermedades 
parasitarias, ocasionando nuevos gastos de c u l -
t i v o para combatir las y per judicando, no só lo 
la cant idad, sino m á s especialmente l a cal idad 
de la p r ó x i m a cosecha de v i n o . 
Censuran algunos p e r i ó d i c o s l a l e n t i t u d con 
que marcha la d i s c u s i ó n de tar ifas de aduanas, 
y es seguro que l l e g a r á la fecha del 1.° de Fe-
brero sin que el Gobierno se encuentre en d i s -
pos i c ión de ajustar los nuevos t ratados comer-
ciales; en este caso se cree que los tratados 
actuales se p r o r r o g a r á n por plazos m á s ó m e -
nos largos. 
D ícese que esta c iudad s e r á una de las s e ñ a -
ladas por el Gobierno ruso para establecer las 
Agencias comerciales que se propone crear en 
las pr incipales poblaciones, con e l fin de f a v o -
recer la e x p o r t a c i ó n de cereales. 
E l mercado de vinos como en la semana a n -
ter ior , s o s t e n i é n d o s e los precios para las buenas 
clases, pero no siendo m u y activas las ventas. 
H a n l legado por el puerto 1.527 pipas, p r o -
cedentes de Pasajes; 1.600, de Valencia ; 2.067, 
de Valencia y Al i can te ; 40, de B i l b a o ; 1.372, de 
A r g e l , y 538, de A r g e l - O r á n ; por la E s t a c i ó n de 
Brienne, 100. 
Los precios son por tonelada de 905 l i t ro s 
s in envase, l i b r e de todo gasto sobre muel le ó 
e s t a c i ó n : A r a g ó n , 14°, de 280 á 320 francos; 
Huesca, 14°, de 360 á 380; N a v a r r a , 14°, de 300 
á 320; R i o j a , 11,50 á 12°, de 290 á 300; í d e m , 
12,50 á 13°, de 320 á 360; A l i can t e , 14°, de 280 
á 300; Valencia , 13 á 14°, de 230 á 260; H u e l -
va blancos, de 220 á 240; A r g e l , 12", de 190 á 
230; 13°, de 280 á 210; blancos, de 280 á 300; 
O r á n t in tos , 12°, de 200 á 240; 13°, de 280 á 300; 
blancos, de 240 á 280; Da lmacia , de 360 á 400; 
C o r f ú , de 1889, de 360 á 400. 
Burdeos, 13 de J u n i o de 1891.—El D i r e c -
tor , E. M a r t í n . 
Correo Agrícola y ílercanli i 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Cabra (Có rdoba ) 13.—Los sembrados han 
ganado mucho con las ú l t i m a s l luv ias , y por lo 
menos se h a r á una cosecha mediana. 
L o s ol ivos t ienen mucha muestra , asi como 
las v i ñ a s no atacadas por la filoxera. 
Precios: aceite, á 35 reales arroba en los m o -
l inos ; v i n o de l a ú l t i m a cosecha, á 12; t r i go , de 
46 á 50 fanega; cebada, de 30 á 32; habas, de 
36 á 38.—Un Subsa-iptor. 
De Aragón 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 13.— 
E l estado del v i ñ e d o , por causa de los f r íos , 
presenta m a l aspecto; la cosecha se hace creer 
sea corta, y la de cereales mala por l a pert inaz 
s e q u í a . 
E l poco v ino que se vende es de 17 á 18 pe -
setas alquez (120 l i t r o s ) . 
Los d e m á s negocios paralizados. — E l C o -
rresponsal. 
»% Daroca (Zaragoza) 13.—Las v i ñ a s se 
ven hasta hoy l ibres de plagas, mostrando bas-
tante f r u t o , aun cuando los hielos de inv ie rno 
han matado algunos brazos. 
L a cosecha de cereales inmejorable en la 
vega; no a s í en e l campo, donde apenas se re -
cojerá la s imiente , y de cebada n i aun é s t a . 
E n cereales son m u y l imi tadas las exis ten-
cias y mucha la demanda, l o que hace que los 
precios alcancen favor . 
E n vinos m u y poco m o v i m i e n t o ; se han ven-
dido p e q u e ñ a s par t idas , pero los precios son 
poco remuneradores, por lo que los tenedores se 
retraen de cederlos. 
Se de ta l lan : t r igos , de 35 á 36 pesetas; cente-
no, 26, y cebada, 25 los 180 l i t r o s ; vinos con 13 
y 14°, de 16 á 17 pesetas los 120 l i t r o s . — Z . A. 
De Castilla la Nueva 
M a n z a n a r e s (C iudad Real) 13.—Precios co-
rrientes en este mercado: Candeal, á 12 pesetas 
fanega de 55 l i t r o s ; je ja , á 11; centeno, á 9,50; 
cebada, á 7,50; v ino t i n t o , á 3,25 la arroba de 
16 l i t r o s ; í d e m blanco, á2 ,77; aguardiente, á 
10; aceite, á 12,25 arroba de 11,50 k i l o s . 
H a l l o v i d o por algunas partes de este t é r m i -
no m u n i c i p a l y granizado t a m b i é n , causando 
a l g ú n d a ñ o á las v i ñ a s , pero en general t ienen 
mucha muestra de f r u t o . 
Con el t i empo fresco y fr ío que l levamos hace 
veinte d í a s , los campos t ienen buena g r a n a z ó n , 
y esto o b l i g a r á á recoger muchos sembrados; 
a s í y todo , son de poco r end imien to . Pasado el 
d í a 15, daremos p r i n c i p i o á l a siega de cebadas. 
N o tenemos langosta, o i d i u m n i m i l d i u , pero 
la p i r a l e s t á mermando bastante el f r u t o de la 
v i ñ a . — / . L . C 
»*# L o s N a v a l m o r a l e s (Toledo) 13.—Con 
las recientes l l uv i a s del d í a 7 van mejorando 
considerablemente las siembras, pa r t i cu l a rmen-
te los t r igos y garbanzales de este t é r m i n o , pues 
para las cebadas ha sido ya tarde, por estarse ya 
segando. 
Las olivas y las v i ñ a s presentan abundantes 
muestras, y s i no sobreviene a l g ú n accidente 
a t m o s f é r i c o , se espera. Dios mediante , cojer 
una gran cosecha de ambos frutos. 
L a co t i zac ión de los a r t í c u l o s es l a siguiente: 
E l t r i g o ha bajado 4 reales en fanega, pues 
se v e n d í a antes de l lover á 48 y hoy se mide á 
44; e l aceite no ha tenido a l t e r a c i ó n y se paga á 
50 reales la arroba; e l v i n o , á 18; vinagre, á 20; 
cebada, á 30 fanega; garbanzos, de 25 á 28 rea-
les afroba. E l t i empo fr ío y con tendencia á me-
j o r a r . — L . G. A . 
» % C a r r i ó n de C a l a t r a v a (C iudad Real) 
14.—Con las ú l t i m a s l l u v i a s mejoraron los ce-
reales y el a ñ o puede calificarse de mediano. 
E l v i ñ e d o , aunque retrasado, presenta buen 
f ru to en donde las heladas no ocasionaron m u -
cho d a ñ o . 
E l o l ivar , pe rd ido en general y s in f ru to ; 
esto d a r á lugar á que los jornaleros no tengan 
que emigrar este inv ie rno , pues en este pueblo 
no hay brazos bastantes para cortar tantas o l i -
vas como tiene heladas. A los propietarios les 
espera tener que desverdugar tres veces, y este 
i n v i e r n o gastar en l a corta m á s que si hubiera 
u n gran f ru to de aceituna y cercar muchas f a -
negas de t i e r ra para depositar l a l e ñ a que t i e -
nen que cortar, s i no las quieren malvender ó 
quemarlas en las heredades. 
Los precios siguen invariables: T r i g o , 44 rea-
les fanega; v i n o blanco y t i n t o , á 10 y 11 res-
pect ivamente sobre v a g ó n en C i u d a d Rea l ; 
aguardiente, á 26; patatas y cebada no quedan 
existencias; la siega de é s t a s e s t á en todo su 
apogeo.—A. R . 
B r i h u e g a (Guadalajara) 13.—Tenemos 
unos campos m a g n í f i c o s , por l o que esperamos 
abundantes cosechas de cereales. L a mayor par-
te de las vides han brotado bien y con mucho 
f ru to ; a s í es que t a m b i é n l a cosecha de uva pro-
mete ser satisfactoria. 
E l poco v i n o que hasta ahora se ha vendido 
ha alcanzado los precios de 10 á 12 reales l a 
arroba. E l aceite de la t i e r r a se detal la de 56 á 
58 í d e m . 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o superior, de 
40 á 41 reales fanega; centeno, de 22 á 24; ave-
na, de 25 á 26; cebada, de 36 á 38; j u d í a s de l a 
t i e r ra , de 18 á 20 arroba; patatas, de 3 á 3,50.— 
P . R . R . 
» % A l m o r o x (Toledo) 14.—La cosecha de 
cereales m u y in fe r io r por la fal ta de aguas, 
pues las que han venido ú l t i m a m e n t e , de nada 
han servido, por encontrarse ya las siembras 
casi secas. Se ha pr inc ip iado á segar las ceba-
das con tan m a l é x i t o , que no han de sufragar 
los gastos que ocasione el recogerlas; esto suce-
d e r á con el t r i go , e x c e p c i ó n de muy pocos que 
se han sembrado tarde y les ha aprovechado las 
ú l t i m a s l l uv i a s ; de habas, algarrobas y guisan-
tes, cosecha nula . 
Los garbanzales se encuentran en buen esta-
do y con esperanza de una cosecha a b u n d a n t í -
s ima, s i l legan á sacar la flor que presentan. 
E l v i ñ e d o , á pesar del a ñ o tan seco, se pre-
senta en buena s i t u a c i ó n y con mucha muestra 
e n c o n t r á n d o s e é s t a en estado de cierne. 
En los ol ivos se ha observado, contra lo que 
se esperaba, que t a m b i é n han sufr ido de hielo; 
hoy se los ve marchitos y s in seña l e s de dar 
muestra, pues son m u y pocos los que l o pre-
sentan. 
Las higueras se encuentran en el mismo es-
tado que las ol ivas . , 
Los precios que r igen son los siguientes: v ino , 
de 9 á9 ,50 rs . arroba de 16,13 l i t ros ; aguar-
diente c o m ú n de 20°, 20 i d . ; aceite, á 60 í d e m ; 
t r i g o de superior ca l idad, á 46 rs. fanega; ce-
bada, á 32; centeno, á 32; algarrobas, no hay 
existencia. 
De vinos quedan 80.000 arrobas de superior 
ca l idad , t an to en dulce y sabroso como en 
seco, cuyas clases todas pueden competir con 
las mejores .—/ . G. 
D a i m i e l (C iudad Rea l ) 14. — Precios 
corrientes en esta plaza: candeal, á 45 rs. fane-
ga; otras clases de t r i g o , á 40; cebada, á 30; 
centeno, á 36; a n í s , á 58; v ino , á 9.25 el t i n to , 
y á 9 el blanco; aceite, á 50 i d . ; patatas, á 6; 
lana , á 58; queso, á 90.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
L a A g u i l e r a (Burgos) 12. —Sigue el t iempo 
l luvioso y f r ío , que hace retrasar mucho la ve-
g e t a c i ó n de la v i d , p r e s e n t á n d o s e los brotes 
con poca fuerza, r a q u í t i c o s , y las hojas desco-
loridas, h a c i é n d o s e la labor de cubier ta en con-
diciones poco favorables á las cepas por estar la 
t i e r ra hecha barro; no obstante, los racimos 
salen bien, y de no ven i r alguna mala nube, la 
cosecha, aunque t a r d í a , s e r á regular . 
E n esta semana han salido para l a m o n t a ñ a 
de Santander y Burgos 2.000 c á n t a r o s de v ino , 
á 9,50 y 10 rs . una; quedan 25.000 en bodegas. 
D e aguardiente existen 1.500 c á n t a r o s , anisado 
de 20°, que sus d u e ñ o s c e d e r í a n de 28 á 30 rea-
les una . 
Ayer , estando con los obreros en una v i ñ a , 
o b s e r v é que muchas de sus cepas presentaban 
las hojas de color enfermizo, menudos los t a -
llos y racimos, y sin la l o z a n í a que otras; creo 
no sea m i l d i u , porque hace dos a ñ o s hubo algo 
y las hojas t e n í a n s e ñ a l e s dis t intas que ahora. 
Remi to dos hojas para que, examinadas, vea 
q u é ma l es el que sufren, y s i es de considera-
ción le ruego me diga el remedio para aplicar-
l o { l ) . — N . M . 
**# Arévalo ( A v i l a ) 14,—Los sembrados 
ofrecen en general h a l a g ü e ñ o aspecto, e s p e r á n -
dose buena cosecha si l a g r a n a z ó n se hace en 
satisfactorias condiciones. 
Como quedan pocas existencias de granos, 
acusa firmeza el mercado. Por fe r rocar r i l se han 
expedido 12 vagones de t r i g o para C a t a l u ñ a y 
6 para esa corte, c o t i z á n d o s e de 42,50 á 43,50 
reales las 94 l ibras, s e g ú n la clase. 
Los d e m á s granos se detal lan como sigue: 
centeno, á 35 reales fanega; cebada, á 32; alga-
rrobas, á 38; garbanzos, á 180, 140 y 100.— 
Corresponsal. 
De Cataluña 
B i s b a l d e l P a n a d é s (Tarragona) 13.—En 
esta comarca las v i ñ a s marchan regularmente; 
se ve alguna que ot ra mancha de m i l d i u y 
b lack- ro t , y se teme se desarrollen con más 
fuerza, pues el t iempo es poco á p r o p ó s i t o para 
t ra ta r las v i ñ a s con la mezcla cup ro -cá l c i ca ; 
desde que hemos entrado en J u n i o , u n d í a de 
l l u v i a y otro de viento con nublados, con m u -
chos truenos y pedriscos; sólo e l 8 de l corr ien-
te t uv imos tres tormentas, y en dicha tarde me 
dicen c a y ó u n fuerte pedrisco á 2 leguas y me-
dia de este pueblo, d e s t r u y é n d o l e s las cosechas 
por completo, t an to de vinos, como de cerea-
les; ese pueblo desgraciado se l l ama Monmel l . 
A h o r a tenemos v ien to fresco del Noroeste. 
E n este pueblo l a cosecha de v ino ha padeci-
do bastante, á causa de los fuertes vientos, que 
han tumbado muchos brotes, pero si no viene 
o t ro accidente se puede obtener una cosecha 
regular .—i? . P . 
, * « S i tge s (Barcelona) 13.—Desde m i ú l t i -
ma hemos tenido u n t iempo m u y variable, 
siendo m u y contados los d í a s apacibles del p ró -
x i m o pasado Mayo y l o que llevamos del pre-
sente J u n i o , habiendo experimentado cambios 
bruscos de tempera tura , a c o m p a ñ a d o s de recios 
vientos, que han t ronchado t iernos brotes de 
las v i ñ a s , seguidos de densas nieblas, dejando 
empapados de humedad á nuestros v i ñ e d o s , y 
(1) Padecen de erinosis ó sarna, afecciótt 
que rara vez reviste gravedad .—(Nota de l a H t -
d a c c í ó n . ) 
Crónica de Vinos y Cereales 
seguidos de d í a s l luviosos y tempestuosos, a u n -
que, afortuuadamente, s in consecuencias des-
agradables. 
A pesar del t i empo t an variable, los v i ñ e d o s 
se han desarrollado bien , ostentando regular 
fruto, que se presenta bien formado. 
Las humedades transcurridas y los chaparro-
nes que de vez en cuando nos regala el cielo, 
han hecho que se hayan observado algunas 
manchas de p e r o n ó s p o r a v i t i s en los p á m p a n o s 
y racimos, por lo que los propietar ios han e m -
pezado la defensa de sus v iñedos r o d á n d o l o s 
con la d i s o l u c i ó n su l fo - cá l c i ca (caldo b o r d e l é s ) , 
y con el azufre y sulfato a l 3 y 5 por 100. 
E n San Pedro de Ribas los v i ñ e d o s presen-
tan igualmente buen desarrollo, y m á s que r e -
gular cosecha, habiendo empezado la o p e r a c i ó n 
de sulfatar las v i ñ a s . 
H a y una par t ida m á s que regular de v ino en 
bodega, h a l l á n d o s e bastante paralizada la v e n -
ta; se cotiza de 18 á 20 pesetas carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clases. 
Los algarrobos, sin f ru to y m u y m a l p a r a -
dos, á consecuencia de los rigores del p r ó x i m o 
pasado invierno , c o t i z á u d o s e el f ru to á 6 y 7 
pesetas el q u i n t a l c a t a l á n . 
Los cereales han granado bien , y p rometen 
una cosecha m á s que regular, aunque el t i e m p o 
h ú m e d o les ha perjudicado algo, especialmente 
en los terrenos b a j o s . — E l Corresponsal. 
# % B a r c e l o n a 14.— Sigue dominando l a 
calma en este mercado. 
Los vinos preparados para embarque sostie-
nen los precios que a n o t é en mis anteriores c o -
rrespondencias, á pesar de escasear las opera-
ciones; se detalla de 29 á 31 duros para Cuba y 
á 38 para el R í o de l a Plata por pipa catalana 
á bordo . 
Los alcoholes de indus t r i a se pagan de 101 á 
107 pesetas los 40 grados y 100 l i t ros con en -
^vase, y los de v i n o , que por cier to son bastante 
solicitados, de 94 á 95 los 35° y 100 l i t r o s , s i n 
envase. 
N o hay existencias de aceites de A n d a l u c í a , 
y los de Tortosa salen á 24 duros los 115 l i -
tros. 
L o s granos se deta l lan: candeal, de 16,75 á 
J.7 pesetas los 70 l i t r o s los de Cast i l la ; de 16 á 
16,50 los de S i g ü e n z a , y de 16,75 á 16,50 los 
de l a Mancha; t r igos extranjeros, de 17,50 á 
18 los 55 k i los , h a b i é n d o s e recibido 2.646 tone-
ladas; cebada extranjera, de 8,70 á 9 los 70 l i -
t ros; m a í z í d e m , de 11 á 13,50 i d . ; algarrobas, 
de 6,62 á 6,68 e l q u i n t a l (42 k i los) las de V i -
naroz; de 5,62 á 5,75, las de Ibiza y Mallorca, 
y de 6,37 á 6,50 las de Chipre . 
Las harinas de Cas t i l la , á 17,50 pesetas el 
q u i n t a l por las de pr imera extra, y de 16 á 
16,50 por las de p r imera supe r io r .—El Corres-
ponsal. 
#** L é r i d a 14.—A c o n t i n u a c i ó n los precios 
corrientes en esta plaza: t r igo de monte, de 20 
¿ 20,50, 19,50 y 18,50 los 80 l i t r o s , s e g ú n la 
clase; t r i go de huer ta , á 19; cebada, de 10,50 á 
11 pesetas los 70 l i t r o s ; ma íz , de 13 á 13,25; 
habones, á 13,50; j u d í a s , de 21 á 21,50; h a r i -
nas, de 16,50 á 17, 15,50 á 16, y 13,50 á 14 rea-
les l a arroba (10,50 k i los) por las primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente. 
E l aceite, de 10 á 11,25 pesetas l a arroba.— 
E l Corresponsal. _ 
De Extremadura 
M e d e l l í n (Badajoz) 14.—Tengo la satisfac-
ción de decirle que l a cosecha de habas, cebada 
y avena, que ya es tá segada, es bastante buena 
y de excelente clase el grano. A l t r igo , que e s t á 
en m u y buenas condiciones de g r a n a z ó n , sólo 
una contrar iedad p o d r í a destruir las buenas 
esperanzas que abrigamos sobre su resultado, y 
esto mismo ocurre respecto de los garbanzos. 
S i Dios nos salva de ese contratiempo, espera-
mos u n a ñ o bastante bueno. 
Los v i ñ e d o s y los á rbo les siguen en buen es-
tado y prometen abundantes f rutos . 
E l precio en los granos apenas t iene v a r i a -
c i ó n , y con escasas existencias alcanzan: el t r i -
go, 45 rs. fanega; 30 la cebada; 40 las habas; 
20 la avena, y 86 y 100 los garbanzos. E l acei-
te, A 50 rs. la a r roba .—J . G. 
De Navarra 
Cortes 12. —Después de tan pert inaz s e q u í a , 
ayer l lov ió un poco en este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
y aunque tarde, parece que las plantas han r e -
cobrado u n aspecto m á s satisfactorio, especial-
mente los patatares, judiares y d e m á s h o r t a l i -
zas que tanto agradecen la l l u v i a . 
T a m b i é n para los v i ñ e d o s , y en par t i cu la r 
para los del monte, ha sido m u y conveniente 
este c h a p a r r ó n , y desde luego c o m e n z a r á n á 
cultivarse, e m p l e á n d o s e los jornaleros que tanto 
t iempo hace se encuentran sin t r a b a j o . 
L a cosecha de cereales es tá bastante retrasa-
da , debido al t i empo tan fresco y poco favorable 
•que por a q u í re ina, pues otros a ñ o s , para el d í a 
13 de Jun io , ya se comenzaba el corte de ceba-
das, pero en el actual , por lo menos hasta fines 
de mes, no d a r á p r i n c i p i o la siega. 
Por ahora, a q u í nadie parece que se preocu -
pa en sulfatar las v i ñ a s , y no es de e x t r a ñ a r , 
pues muchas de ellas se encuentran m u y es-
tropeadas á consecuencia de los ú l t i m o s h i e -
los .—7. M . 
» % B e r b i n z a n a 12. — E l estado de l campo 
en estos pueblos es bastante lastimoso, porque 
la mayor parte uo se p o d r á n segar por la gran 
s e q u í a que hemos sufrido, y aunque en lo que 
va de este mes van cayendo varios chaparrones, 
ya es tarde para los sembrados; en caso p o d r á n 
valer algo para las v i ñ a s , que buena fa l ta les 
hace la humedad. 
A q u í se nota mucho d a ñ o del h ie lo del i n -
vierno en las v i ñ a s , y no esperamos tampoco n i 
una media regular cosecha de uva . Las cepas 
no t ienen sangre. Las labores terminadas, y los 
trabajadores s in t rabajo . 
Precios corrientes: t r igo , á 6 pesetas el robo; 
cebada, á 4; avena, á 3,50; m a í z , á 4,50; a l u -
bias, á 9; habas, á 4,50; v ino , á 2,25 pesetas el 
c á n t a r o ; aceite, á 19 i d . arroba; lana sucia, á 15 
í d e m i d . — C . de E . 
De Valencia 
S a g u n t o (Valencia) 14.—En este t é r m i n o ya 
se ha p r inc ip iado la recolecc ión de habas, ce-
bada, guisantes, y dentro de m u y pocos d í a s 
c o m e n z a r á la del trigo' , cuyas cosechas han 
te rminado bastante b ien; pero como la t i e r ra de 
siembra es poca, de a h í que l a cant idad que se 
recolecta no cubra de mucho las necesidades 
de la p o b l a c i ó n . 
Las labores de Mayo en las v i ñ a s han t e r m i -
nado, p r inc ip iando a l azufrado para combat i r 
el o i d i u m , que en este t é r m i n o , s i se descuida, 
toma mucho incremento . 
De sulfato de cobre no hay que hablar; fia-
mos en que e l c l ima es m u y cá l ido , y que dos 
a ñ o s que ha aparecido no ha podido desarro-
llarse. ¡Que siga tanta fel ic idad! 
E l estado de las v i ñ a s no puede ser m á s sa-
t isfactorio: sanidad, l o z a n í a y mucho f ru to ; en 
las garnaclias ya hay racimos que t ienen los 
granos como garbanzos gordos. ¡ S e r í a una sen-
sible desgracia se malograra tan buena cosecha 
por a l g ú n accidente! 
E l mercado de vinos casi nu lo ; se hacen a l -
gunas transacciones de 6 á 8 rs. decali tro; que-
dan a ú n algunas existencias. 
Leo un suelto en L a Correspondencia de Va-
lencia, que dice: « U n a mala no t ic ia para los 
contr ibuyentes. E s t á n ya extendidos los recibos, 
y en breve se r e p a r t i r á n á los pueblos para co-
brar e l 1.° de J u l i o p r ó x i m o todo lo que la p ro -
v i n c i a adeuda a l Estado por el servicio que la 
Guard ia c i v i l , á pe t i c i ón de la D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , p r e s t ó en la custodia en los campos. 
Los cuatro t r imestres se c o b r a r á n de una sola 
vez, porque ya es deuda a t r a s a d a . » 
Todo e l m u n d o sabe los destacamentos que 
dest inan á los pueblos, los servicios que han de 
prestar, pero en especial en Sagunto, que t iene 
ocho trenes de pasajeros diarios, dos carreteras 
provinciales, c o n d u c c i ó n de presos, que casi son 
diarias por ser pueblo cabeza de par t ido , custo-
d i a de los campos en u n t é r m i n o e x t e n s í s i m o , 
s in contar las concentraciones á la cap i ta l . ¡ P o -
bres guardias y pobres contribuyentes! Y o no 
he dejado de pertenecer á l a Sociedad protec-
tora saguntina de g u a r d e r í a r u r a l , y pago 40 y 
pico de pesetas anuales, y ahora salimos con 
que debo pagar por g u a r d e r í a p rov inc i a l . D i g á -
moslo otra vez. ¡Pob re s cont r ibuyentes!—Z. C. 
» % A g u l l e n t (Valencia) 13.—El estado de 
los v i ñ e d o s , excepc ión de los d a ñ o s que o c a s i o n ó 
e l hielo, es satisfactorio, y promete, á pesar de 
todo, una regular cosecha. Favorece mucho l a flo-
rescencia, y la bondad del t i empo ha p e r m i t i d o 
completo esmero en los cu l t ivos , p r e s e n t á n d o s e 
l ibres por hoy de toda enfermedad contagiosa y 
m u y repuestos por las ya indicadas heladas. 
T a m b i é n los cereales presentan buen aspecto, 
debido á la hermosa temperatura y escasos r o -
c íos , que tanto per judican en estos terrenos á esa 
clase de plantas. Las frescas m a ñ a n a s y e l aire 
puro de Poniente, e s t á n proporcionando una 
completa g r a n a z ó n que, s i Dios nos l i b r a de 
pedriscos, puede t a m b i é n , aunque algo t a r d í a , 
contarse con una regular cosecha ó casi c o m -
pleta. 
T a m b i é n hemos probado de nuevo e l insec t i -
cida de l Sr. Esplugues, y e s t á dando u n com-
pleto resultado en toda clase de plantas, y en 
especial en las alfalfas. T a m b i é n en las v i ñ a s 
hemos v is to su buen resultado, sust i tuyendo a l 
azufre como a n t i p a r á s i t o y s i rviendo de abono 
al p rop io t i empo . 
Pero hay que tener en cuenta la manera de 
usarlo, evitando siempre los excesos del aire ó 
viento , y aprovechando la humedad de l a m a -
ñ a n a , porque de lo contrario se cae en el suelo, 
quedando las plantas sin tan eficaz remedio. 
Los vinos, aunque son escasas las ex is ten-
cias, no cambian de precios; de 5 á 6 reales c á n -
taro para embarque y hasta 6,50 para las taber-
nas es su precio corr iente. Los t r igos fuertes 
de 14 á 15 reales barch i l la , y las algarrobas y la 
cebada á 7 reales respectivamente arroba y bar-
c h i l l a . — F . F . 
#% Buñol (Valencia) 12.— E l aspecto del 
v i ñ e d o no puede ser m á s halagador. H á l l a n s e 
las cepas c a r g a d í s i m a s de racimos, p r ó x i m o s á 
florecer, y s i Dios las preserva de los in f in i tos 
contrat iempos (tanto a t m o s f é r i c o s como para -
sitarios1 que sobre ellas pesan, s e r á ó p i m a la 
cosecha que recolecte e l agobiado p r o d u c t o r . Y 
cuenta que para resarcirse de las muchas gabe-
las que merman sus productos, bien ha menes-
ter que la cosecha sea a b u n d a n t í s i m a y tenga 
e s t i m a c i ó n , pues á los ruinosos precios que este 
a ñ o han tenido por a q u í que cederse los v inos , 
uo c u b r i r á t i , con mucho, los gastos y sacrificios 
que sus v i ñ e d o s requieren. S ó l o f a l t a , para que 
el porveni r sea del todo obscuro, que nuestra 
vecina, la republicana Francia , á t í t u l o de p r o -
t ecc ión á sus vinos, aumente exageradamente 
los derechos arancelarios á los nuestros, para 
que cerrado el p r i n c i p a l y casi ú n i c o mercado 
de tan impor tan te caldo, nos hallemos con ex -
ceso de p r o d u c c i ó n y s in mercado donde poder-
la colocar. 
Y a que van á pactarse nuevos tratados co-
merciales, só lo pedimos á los hombres que nos 
gobiernan, que acierten en el concierto, á fin de 
que nuestros inmejorables vinos se abran ancho 
paso en las naciones contratantes . 
Dada la temperatura que r e i n a , i m p r o p i a de 
lo avanzado de la e s t ac ión , azotando los campos 
vientos huracanados y f r íos , nada de e x t r a ñ o 
tiene que se resienta l a v e g e t a c i ó n , p a r t i c u l a r -
mente los sembrados de cereales del secano que 
necesitan las l luvias para el completo desarrollo 
de sus espigas. 
E l mercado de vinos se ha visto algo an imado 
estos d í a s , tanto a q u í como en el vecino pueb lo 
d e Y á t o v a , donde se han enajenado buenas p a r -
tidas de 4 á 5 rs. decal i t ro; precios flojos que, 
como l levo d icho, no remuneran los gastos d e l 
p roduc tor . 
H e a q u í los precios corrientes de algunos ar 
t í c u l o s : T r i g o , de 14 á 15 rs. barchi l la ; cebada,_ 
9,50; m a í z , 9,50; garrofas, 6,50 r s . arroba; v i n o , 
de 4 á 6 decal i t ro; alubias, de 10 á 11 rs . b a r -
c h i l l a ; aceite, de 56 á 60 a r roba .— V. M . 
N O T I C I A S 
Llamamos m u y especialmente la a t e n c i ó n de 
nuestros lectores sobre los estudios que acaban 
de hacerse en la Gran ja v i t í c o l a - p r á c t i c a , de 
Tarragona, acerca de la época de la b r o t a c i ó n 
y floración de las cepas europeas en el presente 
a ñ o . E n pr imera plana publ icamos tan in te re -
sante t rabajo. 
Aseguran personas que deben saberlo, que 
existen negociaciones pendientes entre los se-
ñ o r e s Gamazo, Puigcerver y More t , encamina-
das á buscar una f ó r m u l a e c o n ó m i c a que per -
m i t a al pa r t ido l ibe ra l def inir su credo en esta 
mater ia con ocas ión del p r ó x i m o debate que 
o r i g i n a r á n los presupuestos. 
S e g ú n se d ice , las bases de las negociaciones 
que, a l parecer marchan camino de una so lu -
c ión satisfactoria, son: 
1. a R e o r g a n i z a c i ó n de todos los servicios de 
modo que resulten grandes e c o n o m í a s en todos 
los ramos. 
2. a Reforma ó s u p r e s i ó n , s i fuese posible, 
del impuesto de consumos. 
3. a C r e a c i ó n de u n impuesto sobre la ren ta 
y la riqueza inmueble . 
De la c u e s t i ó n arancelaria se p r e s c i n d i r á por 
el momento para hacer m á s fáci l la concordia y 
en a t e n c i ó n á que e l problema ha de dar lo re-
suelto e l Gobierno con o c a s i ó n de los nuevos 
tratados de comercio. 
Nos escriben de Tolosa ( G u i p ú z c o a ) d i c i é n d o -
nos que por la parte de G o y a r r i presentan las 
manzanas u n hermoso aspecto por la cant idad 
de esta f ru ta que se ve en sus ramas. 
Los caseros e s t á n m u y contentos, pues todo 
hace suponer que l a cosecha de manzana ha de 
ser m a g n í f i c a . 
Dice u n d ia r io de Barcelona que en S a l o m ó 
toma incremento l a filoxera, habiendo sido des-
cubiertos recientemente 25 focos m á s . 
D e E l D i a r i o , de Huesca: 
D e c í a n o s u n amigo nuestro que l l egó anoche 
en el t r en , que causaba tristeza contemplar e l 
estado de los campos en las comarcas m o n e g r i -
nas, y en las de S a r i ñ e n a , A l r a u d é v a r y T a r d i e n -
ta; unos e s t á n completamente rasos, porque la 
s imiente d e s a p a r e c i ó con los horr ibles y c o n t i -
nuados hielos del i nv i e rno ; otros presentan u n 
aspecto amar i l len to bajo, porque las c a ñ a s son 
cortas y delgadas, sumamente claras, y las es-
pigas ruines y simias (frase de l p a í s ) la mayo r 
parte de ellas; otros se ven que á trozos presen-
t a n desigualdad suma en el crecimiento de las 
mieses, y los m á s puede asegurarse que ofrecen 
u n aspecto raro, por cuanto nadie d i r í a que 
e s t á b a m o s en época de siega, sino en los co-
mienzos de la o t o ñ a d a , por hallarse agostada 
hasta l a poca hierba que naciera para pasto de 
los ganados. 
E n l a Plana e s t á t e rminando l a e x t r a c c i ó n de 
la naranja, o b s e r v á n d o s e bastante d e p r e c i a c i ó n , 
sobre todo en la naranja helada. 
Exis te una verdadera plaga en los ciroleros y 
manzanos, ocasionada por la hiponomeuta co-
guaiella, que los labradores t r a t an de comba t i r , 
aunque sin é x i t o , por el gran desarrollo que ha 
a d q u i r i d o . 
Con numerosa concurrencia se verificó el 14 
del corriente mes, en l a Asoc i ac ión general de 
Agr icu l to res de E s p a ñ a , la conferencia anunc ia -
da sobre l a f a b r i c a c i ó n de cognac y mercado 
impor t an t e que t iene esta p r o d u c c i ó n . 
E l Sr. G o r d i l l o s eña ló el precario porveni r 
que tiene nuestro exceso de p r o d u c c i ó n v i n í c o -
la, y l a necesidad de aprovechar la a c e p t a c i ó n 
que merecen hoy en Europa los aguardientes 
especiales l lamados curagao, anisados, y sobre 
t odo cognac, que se busca con preferencia sien-
do de E s p a ñ a , por proceder de la d e s t i l a c i ó n 
del v ino , y no estar confeccionados con a lcoho-
les indust r ia les . 
E l d i s t i n g u i d o di rector de la E s t a c i ó n eno-
t é c n i c a de H a m b u r g o ofreció sus conoc imien-
tos p r á c t i c o s en la mater ia á los oyentes que se 
propusieran establecer algunas de esas i n d u s -
tr ias , a s e g u r á n d o l e s p i n g ü e s resultados. 
No t i c i a s de Rota: 
M u c h o m o v i m i e n t o se nota en nuestro mue-
l le para e l embarque de calabazas, cuya cose-
cha es abundante, á pesar de l a gran s e q u í a 
que acabamos de atravesar. Los tomates t a m -
b i é n prometen ser abundantes, y hoy se venden 
á 2 reales l i b r a . Muchos ' años hace que no se 
vendieron á t a l precio en el mes de J u n i o , 
é p o c a en que ya e s t á n en su mayor consumo. 
E l I n s t i t u t o A g r í c o l a c a t a l á n de San I s i d r o 
ha solicitado del D i rec to r general de A g r i c u l -
t u r a que dic te las disposiciones convenientes 
para que todas las Estaciones e n o t é c n i c a s espa-
ñ o l a s r emi tan á l a R e u n i ó n A g r í c o l a de T a r r a -
sa, que debe inaugurarse el 5 de J u l i o p r ó x i -
mo, algunas de las colecciones de vinos de los 
t ipos principales que consumen los mercados 
alemanes, ingleses y franceses, á fin de v e r i f i -
car u n estudio compara t ivo y deducir las clases 
que convenga fabricar para la e x p l o t a c i ó n de 
dichos mercados. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nues t ros s n s c r i p -
tores sobre e l anunc io que inser tamos en la 
p l ana correspondiente A los v in icu l to res , para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul tados con t r a 
e l á y r i o y ác ido de los v i n o s . 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
Londres, á l a v is ta ( l i b . ester.) p t a s . . . 26 50 
I d e m 8 d l v ( idem: i d 26 48 
I d e m 60 d\v (idem) i d 26 42 
I d e m 90 d l f ( idem) i d 26 30 
Paris á l a vista » 
I d e m 8 d tv 4 90 
TABLA DE ROBLK 
E l que desee compra r l a me jor t ab la de r o -
ble para c u b e r í a , d i r í j a s e á 
V I C T O l í l A N O E ' H A Y A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
lulfato ds ccbr '3 
pureza g a r a n t i d a 98i99 por 100, de las p r i m e -
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR 
D i r i g i r los pedidos a l d e p ó s i t o de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los s e ñ o r e s 
SI. LABAÜ1E Y 
C O M I S I O N I S T A S E N V I N O S i. ETCHTAR 
VINOS ENYESADOS 
Dosado r á p i d o , preciso, seguro , por el yesd-
me t ro ^ J l i a n e l , f a r m a c é u t i c o en Montpe -
l l i e r (F ranc ia ) ; aprobado por los Sindica tos . 
Precio, 16 francos c o n t r a m a n d a t poste. 
A los Vinicultores 
A nuestros hab i tua les lectores puede i n t e -
resarles m u c h o conocer l a m e j o r f á b r i c a de 
envases para v i n o . 
En v i s t a de los in fo rmes que hemos r e c i b i -
do, con especialidad de N a v a r r a , creemos ha-
cer un bien recomendando des in te resadamen-
te l a f á b r i c a de cubas y t inos ó conos de d o n 
M i g u e l I r i a r t e é h i j o s , establecida en T a f a l l a 
(Navar ra ) . 
A l l i se cons t ruyen vasijas desde 20 h e c t o l i -
t ros en ade lan te , de todas d i m e n s i o n e s , as i 
para elaborar como para conservar los v i n o s , 
confeccionadas con madera de roble de l o mas 
super ior que produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á 
la pu r i f i cac ión á vapor , donde se l e ex t r aen 
mate r ias nocivas a l v i n o , J l o m i s m o m o n t a n 
t inos ó conos de p ino blanco pur i f icado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
se rv i r los pedidos, ya que casi todos los t raba-
jos los e f ec t i í an á la m o d e r n a , con m á q u i n a s 
mov idas por vapor, l a solidez y g ran econo-
m í a en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábr ica como u n a de las mejores de 
K s p a ñ a s in d i spu ta . 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
L ORATORIO 0 m C O « L O G l C O DE L. ARVVLÜO 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Producios para la conservación, aclaro y bonificación de los \inos. 
Conservador de los Vinos.—Kl único producto que asegura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten \o> tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enoianin —iTauino tü-pecial para vinos, de pepuas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clariíicación en e^ti s últ imos. 
Pulverina ^rnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinlicuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectó-itro de caldo. 
Anti-a^rio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagradí s, etc., etc. 
NOTA. Kste Laboratorio, tostenido única y cxc ns.vaiiieiite de la confianza que desiie su fundación depcsitaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuamos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BAUCKLÜNA.—Calle de Valencia, núm. 213.—BAECbLONA. 
COMPAÑIA Gt-NERaL j . DD TJ'TT'ICAD A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L / l I í \ i L V l o U t i A Á PRIMAS FIJAS 
l)ii-oci<>n <;< nci'al: 1*02:, 4 0 , p r a l . , .ií\<li-ia 
El S K G U R Ü « ^ n c o l a , uno de los ú l t i m o s creados por la p r e v i s i ó n para 
proteger contra riesgos inevi tab les los tesoros de l campo v el p roduc to de 
l a labor d i a r i a d(> e^u g r a n parte de la m a t a social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a mavo r i m p o i t anc ia en aquel los pa í se s que han comprendido su u t i -
l i dad , y c u j o s labradores han cooperado á su desarrol lo ; demost rar su con -
veniencia en E s p a ñ a , n a c i ó n eminen temente a g r í c o l a , es tarea t an fácil , que 
á poco de m e d i t a r so'-re e l la , se adquiere e l m á s comple to convenc imien to ; 
por esto L A P R E V I S O R A , a u n á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer v a r r a i g a r esta clase de seguros, J con el concur ro de muchos 
labradores satisft ch is imos de sus resul tados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera , con la s a t i s f a c c i ó n 
del é x i t o v con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
líl pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , uno de 
los m á s te r r ib les riesgos de. las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r sin 
dep lo ra r q n s in ies t ro de e-ta n a t u r a l za, que en breves momen tos convier te 
las r i s u e ñ a s e.^pcninz/is, los afanes y los desvelos en la m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
^¡n ies t i -os «jvtiisíeclios, T i " > . O í $ 1 p e g i j e t e t s 
h v s E O ' r i a o A Y PARASITICIDA 
I^reparado y dosificado por E S F» L XJ O U 13 S 
Premiado por .el Colegio de Farmacén ticos de Madrid 
. y por la Exposición regionaWaleiiciana 
Fabricación exdwsira mooida d vapor con privilegin de invenció/i. 
Nue¿;?era- piOTnvmro \ mmm d M S a d r 
POfl U)S I.NSKCTOS Y PARÁSITOS EN LOS V E G E T A L E S Y SUS FltLTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para ¡a agricultura en 
g-eneral, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral., arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blanqneta (erinosis), mi ld iu , black-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonates alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la v id contra la filoxera. 
El gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas d'jsaparpcen prontamente cim un solo tratamiento. 
D i r i g i r loa pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Ouímico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGUES 
1*1.»^», <4el Moi-c-í»do, — VíUoiicisi. 
P í d a n s e prospectos para su uso — L o s sacos de envase son de 25 y 50 k i l o s . 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en {810 
R u c Mívtlilís, I í > :í T a r i s 
Sus Alambiques , j i p a r a i s de Rectificar, de Dest i lac ión continua y E x -
tracción del t á r t u r o obiuvieron en la Exposición Universal de Barce-
lona de 1882 
Dos medal las de oro, 
en la de Paris de 1889 
Cruz de la Legión de Honor y Miembro del Jurado, 
y en la de Viena (Austria) de 1890 
Diploma de Ixonor 
CATALOGOS E LNFOHMES EN CASTELLANO, FRANCO 
E G R O T 
í l í l l 
Alambique de yapor fijo 
ó :i- •u.-i i.' para 
L i c o r e s . P e r f u m e s 
y Extractos 
Alambiqueeconoraizfidor 
<ie aifna para destilar 
Or-uins, Heces y 'Frutas 
F a r i l i d n d «•<• l i m p l u r 
Alambique rectificador 
basculante, 
con pfiliiMita-vino.—Da 80° 
R a p i d t - z y e c o n o n i i a 
OPCSCILO SOBRE 14S PLAGAS DE LA VII) 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y alg-unas enfermades de l a vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
químico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la (JUOMCA UK VINOS Y CEREALES. 
COASTIUJCCION D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
I n s t a l a c i ó n completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
A p á r a l o s de d e s t i l a c i ó n continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de r e c t i f i c a c i ó n . Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más secillos construidos hasta hoy, y los m á s 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que .se refiere á calderería de cobre y hierro. 
R O N D A D E T O L E D O , 
M A D R I D L K O N C I O G A R R E . 
N U M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cambia 
ó compra cobre y metales viejos. 
Ü H A i N D E P Ó S I T O 
DE 
ni&QUIN&S AGRICOUS Y VINICOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los 
- G u a d a ñ a d o r a s . - ! u s o s - P r e n s a s para 
Segadoras. — R a s t r i - i 
l í o s . — C r i b a s . — Cor-1 
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a - j 
j as .— Desgranadoras j 
de m a í z . — Prensas 
v i n o y ace i te .—Alam-
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para e s tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comerc io 
de v i n o s . — B á s c u l a s , 
para paja. — T r i l l a - T U K R A S para podar é 
doras. I i n j e r t a r . 
G r a n rebaja úe precio en el pulver izador Kdel modif ic julo á tres pulverizaciones d is t in tas . E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m t l d i u y el ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r l e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1H>9 
Ha vencido á 26 competidores. - ^ ^ - r O T ^ M ^ ^ Í V ^ Í ^ T O ^ 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIUR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alóerto Áhks , 15, Paseo de la Aduana, Borcdova. Antigua Sucnrsnl Noel de París. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D H I A N E Y R I E S 
C a l l e d o S O d e F e l b i - e r o , V y O . — V A L L A D O L I D 
(A l lado del Teatro de Lope) 
S e í r a d o r a s "Walter . 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o meda l las de oro en 
l a Kxpos ic ion de P a r í s , 
clasif icada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso . 
Aven tadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l l a s . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e e l C a t á l o g o 
^SS^^^S^^Btr^Bá^ ."• ^ gene ra l . 
Todas las m á q u i n a s son garantizadas. 
UTENSILIOS 
mnm \ ACHICÓLAS 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
LABRADORES 
E l T R I L L O R A P I D O es el más 
perfecto, s ó l i d o y e c o n ó m i c o de cuan-
tos se conocen. Con u n a sola caba-
l l e r í a t rabaja dobl'' que el de peder-
n a l í í s , no rompe el ^ r a i i o , deja suave 
l a paja sin necesidad de r o d i l l o y no 
puede descomponerse nunca . 
Se d a r á n m á s detal les en las ofici-
nas t é c n i c a s de L a Relorma A g r í c o l a , 
Ayala, 11, 1.° izqdd.—Madrid 
N O T A , 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R 1 V I E R E 
ANTONIO RiVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t r ansmis iones , accesorios y be r r amien ta s para f á b r i c a s de h a r i n a . 
Piedras de L a F é r t é y de la D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s is tema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de te j idos m e t á l i c o s , cr ibas v cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 — D e p ó s i t o : Calle de Zurita, 32. 
MAÜCI.WHIA AGRÍCOLA IMIUSTRUI Y VIM'COLA 
BASILIO MIRET 
6 1 , P r i n c e s a — B A R C E L O N A — P r i n c e s a , 61 
F A B R I C A C I O N E S P A Ñ O L A 
PULVERIZADORES PARA COMBATIR EL MILDEW 
E L RAYO (con manecilla, cabida 15 li t ros) . 40 pesetas 
SALABERT (aire comprimido) 50 » 
A m b o s pu lver izadores l l e v a n p ü z a s de recambio para la p r i m e r a y suce-
sivas pu lver izac iones . 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D K S A C I D 1 F I C A D O R POR E X C K L K N C Í A 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda , y especialmente 
con t ra e l agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i i i tos 
a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y c o m p l e t a m e n t e inofensivo para l a sa lud , 
como l o prueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta can t idad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sel lo para su r e m i s i ó n á D. A n t o n i o del 
Cerro: ca l le de l Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
VALLS I I B M M I S "I 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1^54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(KINSAM;III-;, KONOA W. SAN PABLO) 
B A ROI L O N A 
Premiados con 19 m^/allas de Oro, 
P la ta , y Diplomas de honor y de 
progreso, p o r sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, m o v i d a s por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r . 
F á b r i c a s de chocolates. 
F á b r i c a s de har inas , 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v inos , 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. 
D i r ecc ión para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para com-
ba t i r estos t res enemigos de la v i d . 
Precio de cada e j e m p l a r , 25 cén-
timos de peseta. 
